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EMPIRIJSKA VALJANOST SZS SKALE
(neki rezultati primjene Skale za ispitivanje stavova prema zaposlenim
slijepim osobama)
Uvod
U jednom ranijem radu (3) prikazana je SZS skala, tj. skala za rspiti-
vanje stavova okoline normalna vida prema zaposlenim slijepim osobama.
Dvije okolnosti iz ovog ranijeg prikaza valja spomenuti:
l. SZS skala je konstruirana u svrhu ispitivanja stavova radne okoline
normalna vida prema slijepim osobama koje u toj okolini rade. Kao Sto je
redeno u citiranom radu "moguinost i uspje5nost zaposlenja slijepih u otvo-
rena zanimanja ,osobito u uvjetima samoupravljanja, velikim dijelom ovise
o subjektivnom reagiranju dlanova radnih organizacija na fenomene sljepoie,
na posljedice sljepoie s obzirom na radnu sposobnost i sl.o. Zbog toga je
i sa praktidkog stanovi5ta vaZno, da se ispitaju na objektivan nadin stavovi
videie radne okoline prema slijepima i njihovom zapoSljavanju, te istraZe
faktori o kojima ti stavovi ovise.
2. U prikazu ranijeg istraZivanja bila su navedena mjerna svojstva
skale: osjetljivost skale (M:718,4 s SD:137,5), objektivnost skale (koja
moZe biti naru5ena jedino najbanalnijim pogre5kama ocjenjivada u ocjenji'
vanju) i pouzdanost skale (rtt:0,725). Valjano,st skale istraZivana je tada
samo djelomidno ispitivanjem nekih njezinih aspekata. U prvom redu, usta-
novljeno je, da se ocjene stotinu ispitanika normalna vida, koji su ocjenji-
vali stupanj povoljnosti za slijepe pojedinih itema skale u velikoj mieri
slaZu s analognim ocjenama trideset slijepih zaposlenih osoba u pogledu
stupnjeva povoljnosti istih itema. Rand korelacija ocijenjenih stupnjeva
povoljnosti itema SZS skale izmeclu videiih i slijepih subjekata iznosi
Q:0,97.lz toga slijedi, da se videii i slijepi subjekti slaZu u najveioj mjeri
o tome, koja su mi5ljenja povoljna, koja neutralna, a koja nepovoljna za sli-
jepe i za njihovo zapc.rSljavanje u radnu okolinu normalna vida. Na neki
nadin bi se ovo moglo nazvati sadrZajnim ispitivanjem valjanosti skale
(content validity), u tom smislu Sto se ispitivalo u kojoj mjeri se dvije
razlidite grupe ispitanika slaZu ,u tome, da je logiCki sadrZaj itema povoljan,
neutralan ili nepovolian za slijepe. U drugu ruku, test-item korelacijom
nastojalo se tada ustanoviti u kojem su stupnju pojedini itemi relevantni za
ispitivanje stavova prema slijepima, u kojoj mjeri pojedina mi5ljenja skale
razlikuju ispitanike u istom smjeru kao Sto ih razlikuje skala kao cjelina.
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U ranijem istraZivanju ostali su, medutim, otvoreni problemi empirijske
i faktorske valjanosti SZS skale. Empirijska valjanost skale moZe se usta-
noviti na ditav niz nadina, od kojih, medutim, svaki ukljuduje traZenje po-
vezanosti rezultata na skali (testu) s nekim izvantestovnim kriterijem. Ispi-
tivanje faktorske valjanosti svodi se na identifikaciju faktora na strani so-
matopsihidki normalnih osoba koji odrecluju njihove stavove prema slije-
pima, drugim rijedima, na faktorsku strukturu stavova, i na utvrdivanje stup-
nja saturacije skale tim faktorima.
Faktorska valjanost skala za ispitivanje stavova prema osobama s oSte-
denjlma - U novije vrijeme poduzet 
je niz nap,o'ra, kojima je bio cilj usta-
noviti strukturu stavova prema osobama s oSteienjima, n3ihove izvore i,
narodito, njihov odnos prema strukturi lidnosti neoSteienih osoba. Pregled
ovih radova do 1967. dat je u raspravi Sillera i Chipmana (1), na str.85-91.
U nizu sludajeva u ispitivanju strukture stavova prema osobama s razliditim
vr5tama oSteienja, te prema tcyme i prema slijepima, bila je primijenjena
faktorska analiza, kao npr. u radovima Whitemana i Lukoffa (6), Sillera i
suradnika (2) i drugih. Prva dvojica citiranih autora u analizi strukture sta-
vova prema slijepima identificirali su pet fakto,ra, koji se, prema njihovim
rijedima, odnose na a) stupanj u kojem ispitanici imaju negativna glediSta
o emocionalnom iivo,tu i opioj adekvatnosti slijepih osoba; b) stupanj u
kojem ispitanici promatraju slijepe kao socijalno kompetentne; c) stupanj
u kojem se sljepoia percipira kao ne5to potencijalno prijeti ili frustrira;
d) tendenciju da se videii ,odnose za5titnidki prema slijepima; e) spremnost
za personalnu interakciju sa slijepim ljudima. U radu Sillera i suradnika
identificirano je 7 faktora koji dine osnovu stavova prema slijepima.
Faktorska valjanost SZS skale zasada nije ispitivana; kako se SZS skala
pokazala korisnim mjernim instrumentom za ispitivanje stavova normalne
radne okoline prema slijepima to ie u dogledno vrijeme biti potrebno da se
faktorizira i tako ustanovi njezina faktorska valjanost.
Empirijska valjanost skala za ispttivanje stavova prema slijepima - Kao5to je vei spornenuto, prilikom ispitivanja empirijske valjanosti valja rezul-
tate na testu staviti u odnos prema nokom izvantestovnom kriteriju ili kri-
terijima. Ovamo spada npr. i predikativna valjanost, koju je u svrhu pred-
vidanja definiranog pona5anja m,oguie odrediti u jednom jedinom ispitiva-
nju. Utvrtlivanje e,mpirijske valjanosti u cjelini je kontinuirani proces, koji
predstavlja ispitivanje prikladnosti i upotrebivosti testa u razlidite svrhe;
za neke moZe biti valjan, dok za druge svrhe ne posjeduje to svojstvo.
SZS skala intencionalno ispituje stavove videie radne okoline prema
slijepima i njihovu zapo5ljavanju u tu okolinu. Svrhe ovakvog ispitivanja
mogu biti razlidite: ustanoviti da li stavovi normalne radne okoline utjedu
na poloiaj i doZivljavanje slijepih, staviti stavove u odnos prema nekim dru-
gim varijablama, da bi se ustanovilo koje od njih eventualno utjedu na nji
hovo formiranje i sl. Neka od ovakvih ispitivanja mogu imati znadajan prak-
tidki doseg, a bacaju odrecteno svjetlo i na upotrebivost skale, odnosno pru-
Zaju neke podatke o empirijskoj njezinoj valjanosti.
U ovom izvjeStaju bit ie prezentirani podaci o empirijskoj valjanosti
SZS skale, koja je u okviru jednog Sireg istraZivanja (4) bila upotrebljena









Jedan od ciljeva istraZivanja u okviru citiranog rada (4) bio je da se
ustanovi o kojim faktorima ovise stavovi normalne radre ,okoline prema
zaposlenim slijepim osobama. Pri tome se i5lo za tim, da se ispitivanjem
obuhvate ne samo neka svojstva lidnosti videiih, koja eventualno mogu utje-
cati na njihovc stavove, Sto je inade bio predmet veiine ranijih analognih
istrazivanja, vei i iskustva videiih sa slijepima s kojima zajedno rade, a isto
lako i na neke objektivne okoline u kojima rade videii i slijepi ispitanici.
ovako formulirani ciljevi predstavljaju i tri vrste problema, kojf bi se mogli
opisati na slijedeii nadin:
1. Ustanoviti koja svojstva lidnosti videiih ispitanika utjedu na formira-
nje nji,hovih stavova prema slijepima;
2. Ustanoviti koje karakteristike slijepih osoba utjedu na formiranje sta-
vova videiih prema slijepima;
3. Ustanoviti koja svojstva objektivne radne okoline utjedu na stavove
vide6ih prema slijepima.
U vezi sa svakim od ovih pro,blema formulirane su na temelju prethodnih
znanstvenih spoznaja i logidih pretpostavki odreatene hipoteze koje su pod-
vrgnute verifikaciji. Empirijska potvrda odredenih hipoteza daje nam i po-
datke o empirijskoj valjanosti SZS skale, na demu je i teZiSte ovoga rzvje-
itaja.
METODE
Uzorak osoba normalna vida obuhvada 574 i'spitanika distribuiranih u
150 radnih organizacija na podrudju SR Hrvatske, u kojima su zaposlene
slijepe osobe; ove se radne organizacije nalaze u 32 ve6a i manja mjesta u
svim regijama nase republike. uzorak slijepih zaposlenih osoba obuhvaca
164 subjekta (127 muskaraca i 37 iena) u istim radnim organizacijama u
kojima rade i videii subjekti. Metode formiranja jednog i drugog uzorka
opisane su detaljno na drugom mjestu (4, pogl. l).
Stavovi videiih prema slijepima ispitani su pomoiu SZS skale, koja je
detaljno prikazana u spomenutom ranijem radu (3), a ditav niz varijabla,
koje prema hipotezama djeluju na formiranje stavova, ispitivan je meto-
dama i instrumentima, k,cje su prikazane u 4, pogl. 2 i 4.
REZULTATI
Karakteristike osoba normalna vida
karakteristike osoba normalna vida mogu
zaposlenim slijepim osobama i njihovom





6. emocionalne reakcije na sljepoiu;
7. du7ina vremena kroz koie videii
kojima rade;
- Pretpostavijeno je, da slijedeiedjelovati na njihove stavove prema
zapoSljavanju:
zaposlenih slijepih osoba;
ispitanici poznaju slijepe osobe s
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8. poznavanje slijepih osoba prije no sto su sreli slijepe u radn,o'j orga'
nizaciji;
9. utisak o slijepim osobama koje su poznaval'i prije no sto su sreli sli-
jepe u radnoj organizaciji.
Da bi se-provjerila iripoteza o utjecaju socijalno-psiholo5ke udaljenosti
videiih ispita;ika 
"oa rUirpift zaposlenih osoba svi su subjekti normalna vida
bili podijeljeni u tri koncbntridna kruga u odnosu na udaljenost od slijepih.
iJ prvi krug su u5li oni radnici normalna vida koji rade neposredno ttz
slijepog .ispitanlka, dakle neposredni {rugov! "u P9.:J" 
ili. koji rade u istoj
j"diii"i te su, dakle, socijilno i psiholoski najbliZe slijepim subjektima;
i J*!i'f.*g su u5li poslovrode, odnosno neposredno nadrecteni slijepim rad-
ni"inti, a u"treii krug usli su oni koji su socijalno i psiholoski najdalje od
zaposfenitr slijepih, dikle direktori i sekretari poduzeia odnosiro direktori
kadrovskih stuZLi. Provjera gore navedenih hipoteza vr5ena je pomoiu hi-kva-
diutu, a rezultati su nivedeni u Tablici br. 1. U ovoj Tablici navedene su
takotler metode odnosno sredstva kojima su sakupljeni podaci u svrhu pro-
vjere hipoteza.
Kao sto se vidi iz Tablice br. I od t hipoteza 6 njih je potvrdeno na
0,05 ili 0,01 razini znadajnosti. U vezi s potvrGlenim hipo_tezama mogao bi
." """"rti 
slijedeii komentar: Oni ispitanici koji su socijalnoasih-olo5ki vi5e
udaljeni od siijepih zaposlenih o.soba imaju pr:ema njima..povoljn'ije stavove.
n"r,.ittut je u prvi ma-h dudan, jer se dinl opravdanim odekivati obratno' U
stvari, kao 5to su analize pokaiale, utjecaj socijalno-psiholo5ke udaljenosti
je samo prividan, buduii da je osnovni uzrok razlika u stavovima razlidita
"razina obrazovanja koncentridnih krugova videiih ispitanika, koja u znadaj-
noj mjeri raste iduii od prvog kruga prema treiemu. Kada su ispitanici nor-
malna"v,ida iz tri koncentridna kruga izjednadeni po razini obrazovanja, raz-
like u stavovima prema slijepima nestaju (4, str. 173, narodito Tablica 4.7).
Tablica br. 1. - 








udaijenosl od slijePih o uzroku
2 Krolono5ka dob Intervju

























4. Rbzina obrazovanja Intervju





8. PoZn'avanje stijePih Prije
susreta sa slrleprma u
radnoi oreaniz-adiii Interviu
9. Utisak o ilijepima koie
su poznavali prije susre-















* Odnosi se samo na II krug videiih ispitanika.
Dalje se moZe napomenuti, da mu5ki videii ispitanici pokazuju znadajnu
tendenciju pozitivnijih stavova prema slijepima od Zenskih ispitanika; osobe
normanla vida sa vi5om razinom obrazovanja pokazuju pozitivnije stavove
od onih s niZom razinom obrazovanja; ispitanici s pozitivnim emocionainim
reakcijama na sljepo6u pokazuju i pozitivnije stav'ove od onih s negativnim
emocionalnim reakcijama; oni videii ispitanici drugog ko,ncentridnog kruga
(neposredno nadredeni slijepim radnicima) koji slijepe radnike poznaju duie
vremena pokazuju povoljnije stavove prema slijepima od onih koji ih po
znaju kraie vrijeme; videii ispitanici u kojih postoji izraien neurotizam u
znadajno veioj mjeri manifestiraju negativne stavove prema slijepima nego
oni u kojih neurotizam nije izraZen.
Ima}uii u vidu svrhu ovog izvje5taja, analiza uzroka zbog kojih su na-
vedene varijable povezane sa stavovima videiih prema slijepima, nije ovdje
potrebna, a prikazana je na drugom mjestu (4, pogl. 4).
Karakteristike slijepih zaposlenih osoba - Od karakteristika, koje bimogle imati utjecaja na formiranje stavova vi'deiih prema njima, uzete su u
obzir slijedeie:
f . integracija slijepih u normalnu radnu okolinu;
2. dob;
3. spol;
4. dob nastupa o5teienja vida;




9. emocionalna i socijalna adaptacija;
10. neurotske tendencije;
11. utisak koji su slijepi subjekti udinili na intervjuiste:
a) opii utisak,
b) fizidka skladnost,
c) motorne karakteristike i izraiaj ilca,
d) emocionalna kontrola,
e) lidna higijena i prikladnost odijevanja;
12. napor dolaZenja na posao;
13. upotreba Stapa;
14. samostalnost kretanja po radnoj organizaciji;
15. samostalnost kretanja na radnom mjestu;
16. obiteljsko-socijalni uvjeti u kojima slijopi rade;
17. radn,i uspjeh;
18. radna disciplina;
19. karakter osposobljavanja za posao na kojernu slijepi radnik radi;
20. ukupni radni staZ;
21. trajanje zaposlenja u sada5njoj radnoj organizaciji;
22. promjena radnog mjesta u istoj radnoj organizaciji;
23. promjena radnih organizacija.
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Hipoteze, koje s,u potvrdene bilo na 0,05 bilo na 0,01 tazini zna(ainosti,
navedene su u Tablioi br. 2.
Tablica br. 2 - Potvrtlene hipoteze o utjecaju karakteristika slijepih .zaposlenihosoba na formiranje stavova osoba normalna vida prema slijepima
Karakteristike slijepih I Iruot
zaposlenih osoba I nodataka










































2. Spol (I krug)
3. Dob nastupa o5teienja
vida







































































Prije komentara samih rezultata prikazanih u Tablici br. 2 upozoravamo
na neke karakteristike slijepih koje trebaiu posebno obja$nienie. Pod inte-
gracijom slijepih podrazumijevamo doiivliai nripadanja, odnosno - na dru'gom kraju kontin'uuma - nepripadanja o'dredenoi 
sociialnoj sredini, tt kon-
kretnom sludaju - poduzeiu ili ustanovi 
u koioi slijepi radnik radi. Ovaj










podacima o pouzdanosti i valjanosti ocjena integracije naveden je na dmgom
mjestu (4, pogl. 2) i jo5 potpunije u 5, narodito u Dodatku. Utisak o slijepoj
osobi, odnosno podatke ,o' razliditim varijablama koje mu pripadaju, ispitivadi
su registrirali za vrijeme intervjua sa slijepim ispitanicima prema posebnoj
shemi. Radni uspjeh slijepih su ocjenjivali njihovi neposredni rukovodioci.
U Tablici br. 2 posebno je zabiljeZeno, ako je neka karakteristika slijepih
povezana samo sa ispitanicima jednog ili dva koncentridna kruga. Ako niSta
posebno nije napomenuto, to znadi da se pripadni hi-kvadrat odn<lsi na to-
talni uzorak ispitanika normalna vida.
Podaci u Tablici br. 2. pokazuju, da 13 varijabla od ukupno 23, koliko
ih je razmatrano, (ako se varijable ,utiska. promatraju zasebno, onda je
njihov broj veii) pokazuju povezanost sa stavovima videie radne okoline
prema slijepima. Treba ovdje upozoriti na jednu posebnu o'kolnost. Ispitanici
normalna vida su posebno upozoreni, da SZS skalu ispunjavaju bez obzira
na vlastita iskustva koja imaju s onim slijepima koji s njima rade u istoj
radnoj organizaciji. Ipak, p'o,kazalo se je, da svojstva tih slijepih subjekata
u veioj ili manjoj mjeri utjedu na formiranje stavova normalne radre
okoline.
Na5lo se, da uspje5nost integracije slijepih djeluje na stavove videie
radne okoline prema njima (iako je sasvim opravdano pretpostaviti i obratan
utjecaj), da su stavovi videiih prema slijepima mu5kog spola povoljniji nego
prema slijepim ienama, da su povoljniji prema slijepima koji su izgubili
vid izmedu prve i dvadesete godine Zivota nego prema onima koji su rocleni
slijepi ili su izgubili vid poslije dvadesete godine iivota, da su u prvom krugu
videiih ispitanika povoljniji stavovi prema onima koji su potpuno slijepi
nego prema onima s ostacima vida. Pokazalo se, nadalje, da videii ispi-
tanici imaju povoljnije stavove prema onim slijepima koji imaju vi5e od
4 godine obrazovanja, nego prema onima koji imaju 4 godine obrazovanja
ili manje, zatim prema onima koji imaju QI, dobiven na WB-II testu
(verbalna skala )104 ili vi5e rego prema onima koji imaju niie kvocijente
inteligencije; povoljniji su stavovi prema slijepima slob'o'dnim od neuro-
tizma nego prema onima u kojih su naaleni simptomi izrailenog neurotizma.
Posebno je interesantna analiza povezanosti utiska o slijepoj osobi i stavova
videie radne okoline prema slijepima. Ovdje su nezavisne varijable (varijable
>utiska< o slijepim osobama) i zavisna varijabla (stavovi videie radne oko-
line) stavljene u vezu posredova:rjem promatranja intervjuista, drugim rije-
dima ovdje se po5lo od pitanja, da li podaci dobiveni na temelju zapaianja
intervjuista, pokazuju povezanost sa stavovima videiih ispitanika radne oko-
line u kojoj slijepi rade. Na3lo se doista, da neke od tih varijabla, kako su
ocijenjene od intervjuista, pokazuju povezan,o'st sa stavovima videiih prema
slijepima, Sto zna6i da su subjekti uzorka videiih osoba na sli6an nadin do-
Zivljavali neke osobine slijepih kao i sami intervjuisti. - Naaleno 
je, dalje,
da videie osobe imaju povoljnije stavove prema onim slijepima koji se na
radnom mjestu kreiu samostalno, nego prema onima koji su u tom pogledu
manje samostalni ,zatim prema onima koji Zive u sreclenijim obiteljsko-
-socijalnim prilikama. Na stavove videiih djeluje i radni uspjeh sli;epih:
povoljniji su stavovi prema onima, koji, prema ocjenama poslovoda, posti-
zavaju bolji radni uspjeh, nego prema onima koji imaju slabiji radni
uspjeh. Posredovanjern radnog uspjeha, a moi.da i kao samostalan faktor,
na stav,ove videiih djeluje i karakter osposobljenosti slijepih za posao koji
vr5i: videii ispitanici pokazuju najpovoljnije stavove prema onim slijepim
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radnicima koji rade posao za koji su se osposobili u formalnom procesu
rehabilitacije, donekle povoljne prema onima koji rade neki drugi posao,
a ne onaj za koji su se prethodno osposobili, a najmanje povoljne stavove
ispoljavaju prema onima koji su se osposobljavali na radnim mjestima,
vjerojatno zbog toga Sto ovi posljednji nisu pro5li ni kroz kakav sistematski
proces rehabilitaciie. Na kraju, videia radna okolina ima manje povoljne
stavove prema onima koji mijenjaju radna mjesta u radnoj organizaciji nego
prema onima koji su na svojim radnim mjestima stabilni.
Svojstva objektivne radne okoline - U vezi s pitanjem utjecaja objek-tivne radne okoilne na stavove ispitanika normalna vida prema slijepim zapo-
slenim osobama formulirane su hipoteze, da na stavove videiih mogu utjecati:
1. lokacija radnih organizacija;
2. vrsta radnih organizacija i
3. vrsta radnih mjesta na kojima slijepi rade.
U provjeri ovih hipoteza nadeno je, da na stavove videie radne okoline
prema slijepima utjedu kako vrsta radnih organizacija (X' :2I,448 uz 4 df ,
P < 0,01) tako i vrsta radnih mjesta na kojima slijepi rade ((X,:25,546 uz
3 df, P < 0,01). Ova je analiza pokazala, da su stavovi prema slijepima
povoljniji u ustanovama, trgovadkim poduzeiima i agencijama nego u indu'
strijskim i zanatskim poduzeiima, a isto tako, da su stavovi povoljniji
prema slijepim fizioterapeutima i telefonistima nego prema slijepima koji
rade u in'telektualnim zanimanjima u neposrednoj proizvodnji.
Diskusija
Ovaj izvjeStaj ne,ma cilj da u prvom redu prikaie rem:Jtate analize
faktora koji utjedu na formiranje stavova normalne radne okoline prema
zaposlenim slijepirna, jer je to udinjeno u izvje5taju o originalnom istra-
livanju (4). Ovdje smo samo htjeli prezentirati podatke, koji ukazuju na
to, da je SZS skala upotrebiv mjerni instrumenat, kojim je bilo moguie
ispitati stavove i, s tirne u vezi, provjeriti niz hipoteza o faktorima koji
utjedu na formiranje tih stavova. Od ukupno 35 hipoteza, koje su ovdje
navedene, njih 2l je potvrdeno na 0,05 ili 0,01 razini znadajnosti, a najveiim
dijelom podaci su dobiveni u pravcu odekivanja. Sasvim je prihvatljivo npr.,
da vi5a razina obrazova,nja videiih, sloboda od izraienog neurotizma, pozi-
tivne ernocionalne reakcije na sljepoiu itd., utjedu u pozitivnom smislu
na stavove vide6ih prema slijepima; da, nadalje, pozitivna iskustva, koja
se temelje na p,rihvatljivim karakteristikama slijepih takoder utjedu na for-
miranje stavova videie radne okoline prema slijepima (npr. uspjeh u inte-
graciji slijepih, njihov radni uspjeh, viSa razina obrazovanja slijepih, vi5a
inteligencija, slobodna od izraLenog nsurotizma, pozitivni opii utisak o njima,
fizidka skladnost, obiteljsko-socijalne prilike u kojima slijepi iive ttd.).
Postoji, dakle, niz malaza koji, buduii da su u skladu s odekivanjima i
medusobno se podupiru, ukazuju na empirijsku valjanost SZS skale, u smislu
definicije empirijske valjanosti kako je naprijed data. IstraZivanja su, naime,
pokazala, da rezultati na SZS skali pokazuju u nizu sludajevima znadajnu
povezanost s nizom izvantestovnih kriterija.
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Treba napomenuti, da bi vjerojatno ova povezanost nerijetko bila i veia
(time i ernpirijska valjanost SZ-S siale takoder veia), da je pouzdanost poda-
taka za neke nezavisne varijable bila veia. Pouzdanost u n|zu sludajeva
nije poznata, a moile se preipostaviti da nije vrlo Yit-ok1 (npr' za utisak
o'slijepim osobama, radni uspjeh i neke druge). cinjenica je, naime, da
valj#ost neke metode ili mjernog instrumenta ovisi i o njihovoj pouzdanosti'
sto je manja pouzdanost, ve6a je pogresna varijanca (erro'r variance), a
manja je zalednieka varijanca (common variance), koja je izvor valjanosti.
fako l-pouidanost SZS skale nije vrlo visoka (rs:0,725), a pouzdanost
nekih nezavisnih varijabla je vjeiojatno jo5 manja, to je odito, da i empi'
rijska valjanost SZS skale, i<oja-je odretlena zajednidkom.varijancom !l-"dY
n.|e i netcog izvantestovnog kriterija, ne moZe biti narodito visoka. Unatod
tome, dobiveni su statistidlii znadajni podaci o povezanosti izmetlu SZS skale
i niza izvantestovnih kriterija (neiavisnih varijabla), koji ukazuju na to, da
bi ta povezanost mogla biti jo5 dvr5ia, kada bi se poveiala pouzdanost kako
SZS skale tako i, pobolj5anj-m metoda ispitivanja i ocjenjiv,anja, pouzdanost
izvantestovnih kriterija. No i ovi podaci, ovako kako su dobiveni, pokazuju,
da je pretpostavka o empirijskoj valjanosti SZS skale u velikom broju
stufiSeva p6twctena i da se ona moie upotrijebiti u svrhu slidnih ispitivanja.
Zakljudak
Na osnovu rezultata prikazanih u ovom izvjeitaju moZe se izvesti slije'
deii zakljudak: Primjenom SZS skale u ispitivanju stavova prema zaposlenim
slijepim 
"osobama 5?4 subjekata n'o,rmalna vida naslo se, da su njihovi
stavovi znadajno povezani si 21 varijablom od ukupno 36 razmatranih, kako
na strani viaeein iako i na stra,ni slijepih subjekata, tako da ovih 21 varijabli
moiemo smatrati faktorima koji utje6u na formiranje stavova videiih prema
slijepima. SZS skala se je pokazala kao koristan mjerni instrumenat, koji
je Lfvretivanjem spomenutih povezanosti, dokazao svoju empirijsku valjanost.
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APPLICATION AND RESULTS ACHIEVED BY SCALE OF INVESTIGATION
OF ATTITUDES TOWARDS EMPLOYED BLIND PEOPLE
^_Measuring, properties of a ,SZS< scale were dealt with in an earlier paper(,,-S.?S. _- Scale for .investigation of attitudes torvards employed blind pebple),while the aim of this report is to give the data of the ,Smfiric value -of -this
scale. Five hundred and seventv-fouisubiects with normal sieht were includedin an extensive investigation tdst, and a- number of other viriables were also
exa-miled applying different methods and using different measuring instruments
including at the same time both seeing subjectt and 164 blind ones. It was sup-
posed -tho-se.variables were the factors influ-encing the attitudes of seeing peopietowards their blind colleagues in the same working place. It was foundlthat-2l
out of 36 examined variables-botlr of seeing and bfinil subjects depended on the
attitudes of seeing towa_rds blind subjects-on 0,05 or 0,0f level of importance.
These findings_.proove that >SZS< scale has a considerable empiric vhlue and
that it is a reliable measuring instrument.
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